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EL RETORN DELS EXILIATS
Ei Govern Berenguer, en pujar al Poder, es trobà amb un crèdit de confiança
produït pel moment de transició que significava el sorollós esfondrament de la
Dictadura i, per tal de donar la sensació de que cercava sincerament la pacificació
dels esperits anuncià a so de clarins i timbals la concessió d'una amnistia. El dia
que aparegué el famós decret, Catalunya va tenir el primer desengany, car hi eren
oblidats molts dels seus fills que es trobaven entre reixes o a l'exili. La reacció no
es feu esperar i unes dames patriotes iniciaren una campanya que tot seguit es
convertí en el clam formidable de llibertat de tot un poble. Alguna cosa va ob¬
tenir-se, per bé que fos ben minsa. Ei Govern, consolidat paradoxalment damunt
la seva interinitat, satisfeia amb un enervant comptagotes la nostra set de justícia,
fins que va tancar la mà i quedaren sense obtenir la gràcia gran nombre de com-
patricis, uns a la presó, altres més enllà dels Pireneus, La decepció del nostre
poble ha pres un caient de dolor i de desesperació davant les esfinxs que no es
commouen ni senten les nostres engúnies. Hauriem volgut veure entre nosaltres
els homes que, emportats per llur ideal patriòtic es lliuraren sense reflexionar,
amb tota generositat, a la lluita per un ideal caríssim i pel qual estaven disposats
àdhuc a sacrificar la pròpia vida.
Voldriem que arribés un temps que en les legislacions de tots els països
aquestes actuacions no fossin considerades punibles. L'home que lluita per un
aspecte del patriotisme no s'hauria de trrctar com un delinqüent, car cerca tan
sols el triomf d'una idea noble i elevada i que per tant, hauria de merèixer el res¬
pecte dels que no puguin donar-li llur adhesió. Potser algun dia la raça humana
arribarà a un grau de perfecció tal que aquest desig sia una realitat i que en lloc
de perseguir aquests patriotes i castigar-los amb les penes més dures, se'ls escolti
i es discuteixin llurs punts de vista. Quelcom sembla iniciar-se ¡en alguna secció
de la Societat de Nacions i tenim una vaga esperança de que assoleixi tard o
d'hora més o menys eficàcia.
Totes aquestes consideracions ens les ha suggerides el retorn de Ventura
Qassol, exiliat per la persecució iníqua de la Dictadura. El nostre excels poeta ha
traspassat la frontera que li estava interdita malgrat totes les amenaces que pesaven
damunt d'ell. L'exili era ja massa llarg i el desig de trepitjar la terra de la Pàtria
ha estat més fort que tots els perills que l'esperaven. I Ventura Gassol, animós,
amb aquell esguard d'il·luminat ha entrat ha Catalunya on tants i tants amics
l'enyoràvem i després de passar per la presó, com si fos una duana a la qual ha¬
via de sotmetre el seu bagatge espiritual, és a Barcelona rodejat de l'amor i l'ad¬
miració dels catalans.
El goig que ens ha proporcionat l'arribada d'aquest exiliat dilecte el sentim
entelat per l'absència, encara, de Francesc Macià L'home que amb la seva valentia
ha posat els nostres problemes en coneixement de tot el món, no ha pogut entrar
a la seva Pàtria. Separat ara del seu més fidel col·laborador, ¡com sentirà el dolor
de l'exili! La seva agitada existència dels darrers anys haurà fatigat el seu cos i la
seva ànima, per bé que en els seus ulls de lluitador brilli inextingible la flama de
fideal. Haurà vist adhesions sinceres i traïdores deteccions, companys que defa¬
llien i altres que morien arborats amb la fe en els destins de Catalunya, l'eco de
la qual els arribava a través del temps i la distància. I ara, sol, sense la companyia
de l'amic, la visió de la Pàtria amada i llunyana neguitejarà els seus dies i les se¬
ves nits i li arborarà el desig de reveure-la.
Ventura Gassol, admirat i admirable compatrici: Estem segurs, que com en
el vostre ventall haveu escrit un dia, «porteu el missatge d'un absent» i que l'ab¬
sent ha posat en el missatge tota la seva ànima. Inflameu-nos amb la vostra càlida
paraula per a que el retorn del nostre noble paladí pugui efecíuar-se com una
reparació i un triomf. 1 a vós, il·lustre poeta, vagi també la nostra més fervorosa
salutació i l'expressió del nostre desig de veure-us reprendre el vostre patriòtic
apostolat.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per ía censura governativa
La setmana financiera
Les Borses de Berlin i Brussel·les
han donat mostres de molta fluixedat,
la qual cosa cal cercar-la, d'una banda,
en la difícil situació política d'Alema¬
nya, deguda a la crisi i divergència dels
diferents partits polítics. En quant a
Bèlgica, l'origen de la depressió és de¬
gut a la qüestió social que ha motivat
bon número de vagues que ofereixen
difícil solució.
Com notes destacades hem d'esmen¬
tar la depressió de les Accs. Barcelona
Traction que degut a la fluixedat del
mercat belga, a Londres han passat de
35 a 30 i a Brussel·les de 1200 a 985,
Les Brazilian Traction, reculen de 39 a
3?. A Paris les accs. Wagons Ltts, per¬
den el canvi de 500 i tanquen a 475.
A Berlin les accions Gesfurel passen
de 145 a 128. Contràriament a aquesta
orientació la Borsa de Nova York s'ha
ttiantingut en relativa fermesa i ha mi¬
llorat llurs cotitzacions. En conjunt a
tots els mercats predomina una visible
desorientació.
A Madrid les accions del Banc d'Es¬
panya que havien assolit el canvi de
600 durus, cauen a 595. Les de l'Arren-
datària de Tabacs han tingut alguna pe¬
tició i han passat de 223 a 227. Els
Explosius tenen poc mercat. A Bilbao i
Madrid les accions bancàries han que¬
dat molt fermes.
Pel que respecte al mercat barcelo¬
ní l'aspecte és de sosteniment. En el
mercat al comptat ha seguit la lenta re¬
posició dels Fons Públics que en con¬
junt milloren uns cèntims. L'emprèstit
or ha tingut poc mercat. Els fons mu¬
nicipals cada dia tenen més simpaties i
en general milloren llurs cotitzacions.
El Grup del Crèdit Local sostingut i
avancen mig enter les accs. del 6 per
cent. Fermes les Marroc 5 per cent i les
Diputacions Catalanes. El grup carrilai-
re molt indecís. S'accentua la feblesa
de les Obligs. Andalusos, ^ncara que,
en acabar la setmana, semblen reaccio¬
nar. Les del 6 i 5 per cent, de l'esmen¬
tada companyia han perdut uns set o
vuit enters, cotitzant a 89 i 7l respecti¬
vament. Tot això està relacionat àmb
les notícies sobre la situació de la com¬
panyia, degut a l'escassetat d'aporta¬
cions de ía Caixa Ferroviària»
El sector d'obligacions industrials ha
mantinguí la seva fermesa. Les Trasat-
làntiques han seguit millorant les cotit¬
zacions, De les accions al comptat cal
esmentar la depressió de les Maquinis¬
tes que passen de 92 a 84 davant la for¬
ta pressió de paper. Espanya Industrial
cotitza a 255 sense gran empenta Les
accions del Suro s'apunten un enter de
millora en les preferents, que han co¬
titzat a 81. Les ordinàries de la mateixa
companyia pugen de 60 a 63, segura¬
ment impulsades pel rumor del paga¬
ment d'un primer cupó. Segueix la fer¬
mesa de les ^Telefòniques. En conjunt
aquest sector es troba en un estat molt
irregular.
El mercat a terme ha donat mostres
de resistència. Els Nords i Alacants
despres d'alguns dies de paralització,
demostren bona fermesa, millorant, al
final de la setmana, prop d'un enter.
Els Andalusos han accentuat la fluixe¬
dat a conseqüència de les notícies es¬
mentades més amunt. De 46 han baixat
a 41, per tancar després a 43, sense
grans energies. El grup bancari no ha
presentat l'animació dels anteriors. Les
Filipines mantenen les seves posicions.
Les Chades han passat de 652 i 658.
Poc negoci en Exposius, Mulleres, Su¬
creres, Rif i Transversal. Les accions
Ford han passat a 194. Les Aigües
mostren una certa fermesa i també els
Petrolis. Les accions Montserrat han
pogut mantenir-se d'una manera excel¬
lent a canvis a la vora de 66.
Així, doncs, les perspectives del mer¬
cat són de sosteniment, signe satisfacto¬
ri en els moments actuals.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
El flagell de cada any
Retallem d'un «Bloc del Transeünt»
de La Publicitat
«Que milers de ciutadans exposin
llur pell al sol, a l'aire i a ^la mar per
treure'n beneficis innegables per a llur
salut i la de la raça, ¿qui pot censurar-
ho? qui deixarà d'aplaudir-ho? Però
que aquests milers de ciutadans per a
sotmetre's a un règim de cura hèlio-
marina hagin de donar l'espectacle ver¬
gonyós que desgraciadament ens cal
presenciar cada diumenge de Sitges a
Mataró, ja és de doldre i àdhuc dóna
tema seriós als amics de l'educació ciu¬
tadana.
Puix que aquesta és la veiitat: una
onada d'energúmens—Je totes les clas¬
ses socials, entengui's bé — envaeix,
amb la lloable intenció de fer salut,
les nostres platges. Però ¡quines mane¬
res! Quins brams! ¡Quina salvatgeria
en prendre el tren! ¡Quina allau de
bàrbars que tot ho atropellen dins els
vagons! Allò no és immoral per la no¬
ble nuesa, sinó per la conducta, per
l'actitud, pel gest, pels esgarips, per les
obscenitats, per la farum de corral que
escampen per les platges més pures.
Per adonar-se del baix nivell de la
cultura de les nostres masses basta en¬
filar-se a un tren del litoral, un diumen¬
ge a qualsevol hora. I, desprès, vençu¬
da tota repugnància, ajeure's al costat
llur a qualsevulla platja. Com a cata¬
lans, aixequereu els punys enlaire irats
pel resultat que dóna l'educació centra¬
lista; com a ciutadans, plorareu de ver¬
gonya en reconèixer que hi ha tants
cents de barcelonins de tots dos sexes,
que pel sol fet de posar-se un casquet
lilanc de gairell—simbol i uniforme de
la imbecil·litat col·lectiva—es creuen au¬
toritzats a comportar-se com els xim-
pancés del Parc zoològic.»
Es el flagell de cada any, el qual, pel





Es una cosa ben paradoxal que en
aquests temps que respirem un ambiert
de republicanisme, i que algunes mo¬
narquies, d'ençà de la gran guerra, se
n'han anat en orris, sembla per sem¬
pre, surin les Reines amb una freqüèn¬
cia quasi sorprenent.
Aquest monarquisme femení, no obs¬
tant, no ens fa gaire por. Puix és tan
momentani i aparent que dura un pa¬
rell d'hores davant de llurs cortesans i
demés encuriosits. A tot estirar s'aguan¬
tarà uns tres o quatre dies en els grà¬
fics que el faran conèixer, si voleu, a
tots els indrets de la terra, on anirà a
morir tota la seva pomposa reialesa.
Un regnat que duri tan poc temps
sembla que no hauria de trobar gaires
pretendentes, més que més quan la ma¬
joria el que hi van a cercar és un gran
disgust, fins a emmalaltir-s'hi! Els or¬
ganitzadors, però, d'aquest moviment
monàrquic femení han tingut sempre
un sorollós èxit, en l'extrem de veure-
s'hi negres en fer la tria, amb el greu
perill de que surtin dues o tres Reines
per aquell sol regnat.
Indubtablement que aquest reeixi¬
ment inesperat ha esperonat a que sovin¬
tegessin aquestes proclames i creieu que
n'hi ha per tots els gustos i estaments
socials! Reina de les modistes. Reina
de les mecanògrafes, Reina de la Gra¬
cia, Reina de la Festa, Reina del Mer¬
cat, Reina de la Bellesa... i cada any
surten també una colla de «Miss» dis¬
posades a abastar la reial corona que
algun dia podrien portar un conflicte
internacional si el seu tron no tambala-
gés ja de bon principi.
En reunir-se la Junta, que ordinària¬
ment la formen gent seriosa i d'una
consciència rectíssima, per enlairar en
el tron la que es presenti amb les con¬
dicions que per endavant ja s'han fet
públiques, el primer que s'ha de tenir
I en compte és la conservació de la pau,
dificultat que fa força pressió a l'ànim
; dels que s'han emprès aquesta tasca, i
que dificilment, per no dir impossible,
en sortiran airosos.
La pressumpció és tan encegadora
que cada una de les damisel·les que es
presenten a aquella convocatòria es
creu amb el dret de proclamar-se la
Reina; almenys ha fet tots els possibles
per abillar-se i reunir les condicions
requerides.
Podeu pensar el desengany, força
torturador, davant la que ocupa el
seient reial.
Alguna, potser, no s'hi sabrà avenir i
en protestaj^à juntament amb els seus
admiradors i amigues que també es
creuran postergáis i que el que han fet
—diran — és una gran injustícia, em¬
portats per influències inconfessables.
Aquesta parcialitat que nosaltres no
admetem d'una gent madura i conscient
del seu compromís formal entenebrirà
quisap-lo la formositat de la agraciada
i es congriaran, en el seu entorn, anti-
pat es i enveges de les altres que es reti¬
rarán aparatosament del Saló del Tron
per vessar, a fora, tot el verí de la criti¬
ca més intrigant.
Entre tant la que tindrà la sort d'ha¬
ver arribat al cimal de la seva presump¬
ció estarà envoltada de la seva cort em-
baumadi d'una vanitat fugissera; una
glòria enlluernadora acabarà de com¬
pletar els seus desigs que, com un som¬




**Clat i net", de Girona
Ha reaparegut a Girona el setmanari
Clar i net que havia deixat de publicar-
se l'any 1019. N'hem rebut el primer
número el qual conté valents articles de
depuració.
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Prudenci Puig .... 5'00 »
Teresa Casals .... 5'00 »
Josep Boada 50 00 »
F. Fàbregas Carrau . . 5'00 »
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Mercè de Garait, vídua
de Fàbregas .... 5'00 »
J. C 5'00 »
V. C S'OO »
Joan Canals ..... 5'00 »





lluro, 5 - Sans, 1 (equips mixtes)
En plena temporada estiuenca no es
pot veure en futbol gairebé res que val¬
gui la pena. I és que els equips, des¬
prés d'una temporada esgotadora els hi
toca, merescudament, reposar. No obs¬
tant, no resten inactius del tot els clubs,
i concerten partits purament per a pas¬
sar l'estona i per a provar jugadors en
vistes a la temporada propera. Un par¬
tit d'aquests fou el que es jugà ahir a la
tarda en el terreny ilurenc. El Sans pre¬
sentà un equip secundari, al qual l'llu-
ro oposà un conjunt format amb juga¬
dors de primera fila, debutants i reser¬
vistes. Hi hagué també la particularitat
de que els jugadors es canviaven mú¬
tuament d'un equip a l'altre i així veié-
rem com a la segona part un defensa i
el porter ilurenc passaven a lluir el
gersei del Sans.
En general, un partit entretingut amb
estones bones i dolentes i una superio¬
ritat manifesta de l'Iluro. Aquest provà
—Pobre xicot! Edith li ha donat car¬
bassa.
—I ara?
—Diu que el color dels cabells d'ell
no s'adiu amb el color dels ulls d'ella.
De Weekly Telegraphy Sheffield.
10 cènlitiii
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LA SENYOI^A
morí ahir a dos quarts de set de la tarda, a l'edat de 79 anys, rebuts els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= /* . — A. C. S. ^
Sos afligits: germà, Joaquim (de l'Il ltre. Col·legi Notarial de Barcelona); ger¬
manes: Roser, Vda, de SebUvStià Argiraon; Encarnació i Josepa, Vda. d'Eduard
Martinez; cunyades, nebots í nebodes, nebots polítics, cosins i família tota, en co¬
municar a ses amistats tan sentida pèrdua, els demanen la recordin en ses oracions
i es dignin assistir als funerals c|ue, en sufragi de la seva ànima, se celebraran de¬
mà dimarts, dia 12, a les deu del matí, a la Basílica parroquial de Santa Maria, i
acte seguit, a dos quarts de dotze, a la casa mortuòria, carrer del Bisbe Mas, núme¬
ro 54, per a acompanyar el cadàver a dita parroquial Basílica, i d'allí a sa darrera
estada, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del Celi
l'agraïment de la família.
Mataró, 11 d'agost de 1930
En el sorieig d'objecíes celebrat ahir
durant la serenata del carrer de Sant
Bonaventura, resultaren premiats el nu-
mero 515 amb la gramola, i el número
592 amb el joc de Manisses.
—Les neveres elèctriques REFRIQE-
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta«
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla-
ment dels armaris construïts per la
«Qeneral Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler
Riera, 70. '
Ahir fou practicada l'auiòpsia pels
Drs. CruzVie i Marimon al malaurat
veí Joan Francas Bellús que el passat
dissabte tingué la dissort de morir cre^
mat.
—Ha sentit la nova edició de la sar¬
dana La Santa Espina pel tenor Joan
Oarcia i cor, de la marca PARLO-
PHON. Es un disc qne tant per aques¬
ta cara com per l'altra que hi ha l'Emi¬
grant pel mateix tenor no pot deixar
d'adquirir-lo.
Vagi a sentir-lo a l'agència PARLO-
PHON per Mataró Casa Soler, Riera.
70.
Ahir vespre un automòbil que pas-
sava pel Carrer de Carles Padrós evità
un aíropell que hauria pogut ésser con¬
siderable.
La poca velocitat del cotxe i la sere¬
nitat del conductor foren les causes
que evitaren l'accident.
Una criatura que venint del Camiíiet
anava per travessar corrent el carrer de
Carles Padrós, no s'adonà que venia
un automòbil i caigué davant mateix
de les rodes. El cotxe frenà a temps i
evità l'accident.
La criatura fou portada pel mateix
cotxe a la Clínica «La Alianza» però no
sufria més que una rascada a la cara
que s'havia produït en caure. El cotxe
nl tan sols l'Lavia fregat.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw;, 859 kiloc.
Dilluns, 11 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—-
Intercanvi internacional de programes
des de Burdens. — 22'00: Noticies de
Premsa.—22'05: Orquestra de l'Estació.
23'00: Emissió de bailables en dics se-
lectes.¿24'00: Tancament de la Estació.
Dimarts, 12 d'agost
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30; Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IS'OO: Notícies de
Premsa.—19 00: Tancament de l'Esta-
c'ó.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Anicet, comte,
mr. Santa Clara, vg. i fdra. i Santa Fe-
licissima, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les %
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santissim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vtspre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Visita al Santissim i a la Verge
Maria.
Església de la Providència. — Demà,
festa de Santa Clara, a les 8, ofici so¬
lemne; tarda, a les 6, novena de W
Santa i sermó que farà el Rnd. M. Paii
Esteva
un porter, Calafell, queja acluà,aAr=
genfona. Ahir només li vàrem veure a
fer una bona deturada. En algun gol
podia fer-hi bastant. No es poden jut¬
jar, però, les seves aptituds, car s'han
de veure més actuacions. A l'equip iiu-
renc, ultra tres davanters debutants, ac¬
tuaren Bonet, Rabel!, Olm, Simon, Ca¬
nal, Pons, etc., i a la segona part Mas i
Soler.
Marcà primer l liuro, amb una mitja
volta de l'interior dret. Rabell, d'un xut
ras, obtingué el segon. I el Sans entrà
el seu únic gol en la primera part, que
acabà amb dos gols a un favorables als
locals. A la segona part, en un free-kik,.
Soler entrà el tercer. Una excel·lent ju¬
gada de Rabell valgué el quart, i Soler
entrà el cinquè i darrer, després d'ha¬
ver-se passejat a tot l'equip contrari.
L'àrbitre senyor Masoller ho feu a la





En la darrera Assemblea celebrada
per l'üuro un consoci va preguntar a
la Presidència si Joan Bentanachs per¬
tanyia al club, responent aquella én
sentit favorable i que està projectat de-
dicar-li un homenaíge i bene^ci el pro¬
per diumenge dia 17.
Bentanachs, doncs, pertany a l'Iluro,
encara que ningú no ho podia suposar
degut a la inactivitat massa accentuada
en no estar inclòs a cap equip ilurenc.
1 aneu a esbrinar la causa.
Ens plau moltíssim donar la nova
perquè en diverses ocasions, l'afer Ben¬
tanachs ens havia preocupat, com sa¬
ben els nostres lectors, però sempre
fent-hi el buid els qui tenien el deure
d'assabentar ne amb claretat a la opi¬
nió esportiva de la localitat.—L.
Del proper Campionat de Catalunya
El calendari de la 2.» cate¬
goria preferent no és vàlid
El calendari de la 2.® categoria prefe¬
rent que ha publicat gairebé tota la
Premsa no és vàlid perquè abans d'ahir
a la nit, durant l'Assemblea de la F. C.
de F. A., va aprovar-se l'ingrès en l'es¬
mentada categoria als clubs Manresa i
Gimnàstic de Tarragona i per tant, ara,
seran 14, dividits en dos grups, el ca¬
lendari dels quals quedarà confeccionat
i publicat molt aviat.
Considerem molt just que s'hagi tin¬
gut aquesta preuada consideració al
Manresa i Gimnàstic, ambdós d'una
brillant història i en aquests moments
salvats potser de dissoldre's o de se¬
guir almenys una notable decadència,
principalment al Manresa les circums¬
tàncies especials del qual n'és ben res¬
ponsable la mateixa F. C. de F. A. per
haver-lo sancionat amb massa rigor.
Però no és gens just que no s'hagi po¬
gut assolir repetir el mateix a la 1.^ ca¬
tegoria, i amb tota sinceritat no ho diem
pas perquè l'Iluro n'hauria estat afavo¬
rit, sinó perquè l'Unió Esportiva de
Sans, un dels clubs de més excel·lent
historial, se li havien de reconèixer, ja
no volem dir més, els mateixos mèrits
i consideracions que aquells altres dos.
Es poden donar les mercès als tres o
quatre clubs més poderosos de Catalu¬
nya que continuant la seva política, si¬
gui amb favors, etc., fan que la immen¬
sa majoria dels clubs restants segueixin
com a xais, sinó manifestant-se, quan
precisa la votació, i d'aquesta anomalia
que des de que hom coneix el futb )1
ha existit, només en són culpables ells
mateixos. I altres sempre se'n gaudei¬
xen pel que més els plau.
Si aquesta solució regna per altres
anys ja estem veient la 2." categoria pre¬
ferent augmentada amb molts més
clubs. Tots tindran història o sinó se'ls
hi cercarà. Ara, que no cal fiar-se'n gai-
33anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTORA!: 50.000.000 DE PESSETES
CAPnALEN CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, i 0 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Gran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apagtal Bám. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit.- Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 1 mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/q
re, no fós cas que riluro 0 algun altre
en quedés decepcionat. Són tan desmo¬




utilitzable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Candi Duran - Cuba, 42 - Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 11 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 764 3—762 3
Baròme-| jemperatura: 26 1—27 5
Î AH. reduïda: 761'9—76124
Termòmetre sec: 24'8—25 5
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Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observàdor: C. Colomer
—El mestre rus Issai Dobrowen ha
dirigit l'impressió de nous fragments
del «Princep Igor» de Borodin per
1 orquestra Staatsopera de Berlin.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Clau de cancell.—Ahir a la tarda va
perdre's una clau, des de les Escaletes
fins a l'Administració de Telègrafs
qual devolució s'agraïrà i gratificarà a
FAdministració del Diari.
La Companyia de M. S. A. ens co¬
munica que des del dia 15 de l'actual,
el cotxe-llit de 1.^ classe directe de
Cerbère a Gènova i viceversa, que és
conduït en els jtrens que enllaçen a la
frontera amb els números 206 i 207 de
l'esmentada Companyia (sortida de
Barcelona a les 14,55; i arribada a la
mateixa estació a íes 12,00, respectiva-
meni.) serà mixte de llits de 1.® i 2,^
classe, el que suposa una nova facilitat
per als viatgers amb destí o procedents
d'Itàlia.
Pèrdua d'un anell.-Ahir al mig¬
dia des de les Escaletes a l'Església de
les Tereses passant pel carrer de Barce¬
lona i Plaça de Santa Anna, va extra¬
viar-se un anell.
Per tractar-se d'un record de família
s'agraïrà la devolució en l'Administra¬
ció del Diari on serà gratificada.
Dissabte a la tarda tingué llòc l'en-
terrameut de! nen Lluïset Jara i Java-
loy, morí a la tendra edat de 13 mesos
quan constituïa l'encís dels seus a's
quals la separació ha produït una pro¬
funda pena.
A la família del final, particulannent
al seu pare senyor Manuel Jara, Cap de
Telègrafs, trametem la sincera expres¬
sió del nostre sentiment.
—Són moltes les persones que ja en¬
carreguen a «La Cartuja de Sevilla» els
regals per la Mare de Déu d'Agost.
Feu-ho aviat, perquè els últims dies a
n'aquella casa no s'hi pot arribar a
entrar.
Hem rebut un exemplar de l'Album
de la Festa Major d'enguany, editat per
la Fotografia Carreras i dirigit pel pe¬
riodista mataroní Vicens Borràs.
Conté, ultra alguns anuncis, una des¬
cripció de les festes amb nombrosos
gravats dels actes més destacats que es
celebraren i de personalitats que hi
prengueren part.
Agraïm la tramesa de l'exemplar amb
que els editors ens han obsequiat.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Havent llegit en alguns diaris de
Barcelona que els gegants de la nostra
ciutat havien obtingut el primer premi
en la festa Major de Sabadell i els de
Terrassa el segon vàrem estar dissabte
a migdia a l'Ajuntament per preguntar
a l'alcalde accidental senyor Capell i al
tinent senyor Novellas que hi havia de
cert ja que teniem entès que no es ce¬
lebrava concurs. Ens fou confirmada
la nostia opinió i ens respongueren
que oficialment no sabien res del que
deien alguns diaris de Barcelona creient
que no seria cert. Pensem això mateix
ja que per altra part hem consultat les
col·leccions dels diaris de Sabadell i no
hem sabut veure tampoc que s'hagués
celebrat cap concurs ni que s'hagués
atorgat cap premi.
diari de mataró 3
Noticies de da,rrera. lio
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 d'agost
de 1930:
A Escòcia es troba el centre d'una
depressió barométrica que es dirigeix
cap a Escandinàvia i produeix mal
temps amb cel nuvolós i plugetes al
nord de França, sud d'Anglaterra, Paï¬
sos Baixos i Alemanya.
A la meitat sud d'Europa el bon
temps es general puix el cel està serè
des de Portugal fins a prop dels Bal¬
cans tornant les temperatures a la puja
amb vents en general fluixos.
■—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna bOn temps amb vents fluixos
i cel serè excepte al pla de Vich on hi
ha boires i bromes.
La temperatura màxima d'ahir fou de
36 graus a Serós i la mínima d'avui a
'Capdella, de 10 graus.
Abandonant el treball
D'una obra en construcció al carrer
de Salmerón han abandonat el treball
30 obrers per solidaritat amb altres dos
companys els quals tenen algunes dife¬
rències amb el patró amb motiu de ne¬
gar-se a pagar l'import d'uns treballs
fets pel seu compte.
Els conflictes socials
i el Sindicat Lliure
Segons s'assegura, la resolució dels
conflictes socials no es porta a cap amb
la rapidesa desitjada, degut a que el
Sindicat Lliure no vol complimentar
els acords dels Comités Pariíaris, ale-
gant que aquell Sindicat no té represen¬
tació en el si dels esmentats Comitès.
Caçant coloms ha feritdues dones
Mentre s'estaven al terrat de les cases
393 i 395 del carrer de Córcega les
veïnes Carme Moliné i Rosa Costa se
han sentit ferides per uns trets, resul¬
tant, la primera, amb ferides greus i la
segona amb ferides les quals han estat
qualificades de pronòstic reservat.
La policia ha fet diferents averigua-
cions, procedint a la detenció de Josep
Aldric, de 22 anys d'edat, argentí i es¬
tudiant. El detingut en les seves decla¬
racions ha manifestat que estava caçant
coloms. Ha ingressat a la Presó.
Accident mortal
Treballant al moll de la Barceloneta
ha caigut un tauló al cap d'Angel Badal
el qual ha rebut ferides de tanta grave¬
tat que ha mort al cap de pocs mo¬
ments.
Detencions
En virtut d'una denúncia del Cònsol
de França s'ha procedit a la detenció
de dos homes i una dona acusats de
dedicar-se a la tracta de blanques.
Una dona que estava al servei dels
detinguts cansada dels mals tractes que
rebia d'ells marxà a França denunciant
els fets a les autoritats franceses, les
quals ho comunicaren al Cònsol del
seu país per a que fés la corresponent
denúncia.
La Loteria a Mataró
En el sorteig de la Rifa de Madrid
que ha tingut lloc avui ha sortit pre¬
miat, amb 3.000 pessetes, el número
1.828 despatxat en una administració de
Mataró.
N. /?.—Degudament informats po¬
dem avançar que aquest número ha es¬
tat venat a l'Administració del carrer
de Montserrat que té al seu càrrec la
senyora Mercè Plaja, Vda. d'Ocon.
Madrid
3,30 tarda
Del Congrés de Municipis
El cinquè Congrès Municipalista Na¬
cional, organitzat per l'Unió de Muni¬
cipis Espanyols^ ha de celebrar-se a
València els dies del 5 al 11 del proper
mes d'octubre.
Se li concedeix gran importància a
n'aquesta cinquena reunió, car en ell
s'ha d'estudiar la reforma de l'Estatut
Municipal, calculant-se que arribarà a
un miler el nombre de congressistes
que al mateix assistiran i que represen¬
taran a 4.000 Ajuntaments de tota Es¬
panya.
Arribada de ministres
Amb l'objecte de reunir-se en el
Consell de ministres que se celebrarà
demà, han d'arribar avui a n'aquesta
capital alguns ministres, entre ells el
President senyor Berenguer.
Els que no puguin avui ho faran de¬
mà.
La "Gaceta"
Entre les diverses disposicions que
publica la Gaceta d'ahir, figuren les se¬
güents:
R. O. declarant mal formulada, per¬
què no hi ha lloc a concedir-la, la com¬
petència suscitada entre el delegat de
Hisenda de la provincia de Lleyda i el
jutge de 1.® instància de l'esmentada
capital.
Altra R. O. disposa que s'anunciïn a
concurs previ de trasllat les càtedres de
matemàtiques i vacants en els Instituts
de 2.® ensenyança de Tortosa i la Lla-
guna.
R. O. dient que, d'acord amb el pro¬
posat amb la Direcció General de Na¬
vegació i Pesca i Indústries Marítimes,
es disposa que les eleccions de vocals
de la Junta Central de Pesca comença- |
ran el dia 20 d'agost i acabaran el 21 |
de setembre. í
La combinació de governadors
Ha estat aplaçada la combinació de
governadors que estava en projecte, a |
base de la substitució de dos dels ac- {
tuals i el trasllat d'altre d'ells. |
Obsequi a periodistes |
Ahir diumenge a la nit, el governa¬
dor civil d'aquesta cort, obsequià amb
un sopar als periodistes que fan infor¬
mació diària a l'esmentat centre.
Mort d'un periodista
En el sanatori Reina Victòi-ia, morí
ahir a la tarda el conegut redactor de
successos de «La Voz», D. Francesc |
Feliu.
Per les simpaties que durant la seva
llarga carrera sapigué captar-se, ha es¬
tat sentidíssima la seva mort, en tots els
centres periodístics d'aquesta cort.
L'enterrament deu celebrar-se aques¬
ta tarda a les quatre.
Qüestió de moneda
El senyor Recasens, director del
Banc Exterior d'Espanya, ha enviat als
periòdics una carta en la qual diu que
havia vist publicat un escrit a la prem¬
sa, de la Unió General de Patrons Co¬
merciants i Industrials de Madrid, en el
qual s'afirmava que també s'ha publicat
una rectificació d'un Banc intervingut
per l'Estat i el Banc d'Espanya, que en
cinc mesos ha passat en el saldo de
acreedors en moneda estrangera, de
455.000 ptes. a 26.528,000, esperant,
sens dubte, els interessats el moment
més propici per a traslladar aquesta su¬
ma a l'exterior.
Com que aquests paràgrafs semblen
referir-se al Banc Exterior d'Espanya, i
de això deduir-se que l'expressada ope¬
ració té alguna relació, amb l'exporta¬
ció de capital espanyol, és inexcusable
una rectificació de la interpretació que
dona la Unió General de Patrons Co¬
merciants i Industrials de Madrid, al
origen del saldo de acreedors de mo¬
neda estrangera del nostre balanç.
L'esmentat saldo té la seva contra-
sortida en el saldo de deutors de mo¬
neda estrangera de l'actiu, i ambdós
saldos expressen ben clarament opera¬
cions de doble en moneda estrangera,
operacions de doble que res tenen ab¬
solutament que veure amb emigració
de capital, sinó que són procediments
bancaris dels quals s'han servit els im-
portedors espanyols per a pagar mer¬
caderies adquirides a l'estranger i que
han afíuït a aquest Banc per raó de la
seva especialitat en la financiació del
nostre corner*^ exterior.
Per les garrofes
TARRAGONA, 11.— La Cambra
Agrícola d'aquesta provincia, ha cursat
un telegrama als ministres d'Economia
i Exèrcit en el qual sol·liciten protecció
per la garrofa i que es deslini aquest
fruit per alimentar el bestiar de l'Exèr¬
cit. Així mateix demanen es rebaixin les
tarifes duaneres dels superfosfats de
calç i el lliure dret d'ensacar.
Fira de Mostres
GIJÓN, 11.—-Ha estat inaugurada la
setena Fira de Mostres i Gran exposi¬
ció Agropecuària amb l'assistència del
Ministre'*de Finances, governador civil,
president de la Diputació i autoritats
locals.
L'acte ha resultat brillantíssim havent
assistit una enorme quantitat de públic.
Contra un monopoli
VIGO, 11.—En EI Faro de Vigo i
signat pel seu director D. Otero Bárce-
na, s'ha publicat un article en el qual
es demana la desaparició del Monopoli
de Petrolis i que es declari lliure la
venda de gasolina.
La manca d'aigua
VALÈNCIA, 11.—Els alcaldes de 8
pobles que constitueixen la regió ano¬
menada de la costera que rega el riu
Santos, han visitat al Governador per a
insistir sobre la delicada situació en
que es troben no ja l'agricultura, sinó
la mateixa vida domèstica dels esmen¬
tats pobles, en situació enguniosa per
manca d'aigua, ja que el poble de Ca¬
nals ha obert una infinitat de por¬
tells que absorveixin tot el cabdal de
l'esmentat riu i que els veïnats récla¬
mants pensen que si la seva correcció
no suposa ja altre sentiment denigrant.
El Governador els ha recordat les
minucioses i enèrgiques mesures de fet
que ha adoptat per a solucionar aquest
conflicte, i els ha fet veure que els en¬
ginyers agrònoms estan preparant l'in¬
forme definitiu per a la regulació del |
riu esmentat, l'informe dels quals una
vegada sigui aprovat pel Governador,
molt competent en la matèria, serà por¬
tat a la pràctica i exigit el seu cumpli-
ment per part dels pobles amb tot ri¬
gor.
La Rifa
En el sorteig de la Loteria efectuat
avui han sortit premiats els números
següents:
l.er premi: 14.335—Madrid, Sevilla,
Dos Hermanas, Còrdova.
2.on premi: 12.598—Barcelona, Ma¬
drid, Santander, Màlaga.
3.er premi: 15.487.—Madrid, Valèn¬
cia.
4.t premi: 10.712—Madrid, Campi¬
llo, Lorca.
Premiats amo 3.000 pessetes: 62, 155,
1.828 (MATARÓ), 3.259, 7.853, 13.420,
21.310, 23.512, 26.760, 34.966.
5,15 tarda
Sorollosa protesta contra una R. O.
d'Instrucció Pública
AVILA.—Ahir, convocat per l'alcal¬
de, es reuní tot el poble per a protestar
d'una R. O. d'Instrucció Pública refe¬
rent a la demolició del «paredón» de
l'Alcazar. Els ànims estaven molt exci¬
tats. Parlaren l'alcalde i les altres auto¬
ritats, coincidint tots en atacar forta¬
ment la disposició i al ministre que la
signà.
Després, complimentant l'acord pres,
es dirigiren telegrames al Govern cen¬
surant fortament ei ministre d'Instruc¬
ció Pública i, seguidament tot el poble,
sense diferència d'edats ni d'estaments,
i provistos de ferramentes, es dirigiren
al »paredon* començant les obres
d'enrunament.
Els treballs han continuat avui. Tot¬
hom fa grans elogis de l'energia de l'al¬
calde. Els ànims continúen força exci¬
tats.
Calor asfixiant
Ahir va fer a Madrid una calor asfi¬
xiant. El termòmetre pujà fins a 50
graus i la mínima registrada fou la de
30 ííraus.
Batalla campal entre futbolistes
El partit de futbol entre els equips
del Garillano i del Victòria han acabat
amb una vertadera batalla campal. De
les baíuses n'han sortit alguns lessio
nats havent d'intervenir la guàrdia ci¬
vil.
L'importació de blat de moro
Ei sotsecretari de Finances en rebre
als periodistes els hi ha manifestat que
demà arribarà a Madrid el senyor Ar-
güelles per tal d'assistir al Consell de
Ministres.
Ha manifestat també que al ministeti
s'estan rebent molts telegrames de Ca¬
talunya i d'altres indrets protestant de
la prohibició d'importació de moresc,
cosa que causa grans perjudicis als
ramaders dedicats a Fengreixament de
bestiar especialment als dedicats a Fen¬
greixament del bestiar porcí.
El Foment del Treball Nacional de
Barcelona ha tramès un telegrama dient
que informarà sobre el greu conflicte
que es presenta sinó es soluciona la




BERLÍN, 11.—Ahir diumenge es ce¬
lebrà en totes les ciutat de l'Imperi,
l'aniversari de la Constitució de Wei¬
mar que ha coincidit aquesta vegada
amb la liberació de Renània, per part
de les tropes d'ocupació.
En el Lusgarten de Berlin, la policia
organitzà una solemne cerimònia com¬
memorativa i en ella, el ministre prus¬
sià de l'Interior pronuncià un discurs
sobre els deures dè la policia com
agent executiu de la voluntat del poble.
També el comité del Rin, del Palati¬
na! i del Sarre, celebrà una gran festa
al Reichstag,
El senyor Treviranus pronuncià un
discurs en el qual després de recordar
el resultat de les consultes populars a
l'Ést, en el Oest, a l'Alta Silesia i en el
Slesvig, declarà en substància:
«Volem conservar Renània en í.a pau
però cal que siguem lliures, perque no
pot ésser qüestió de sentiments de co¬
munitat entre pobles, quan el dret és
violat. Tot el nostre poble respira ara
que passat el période de dura opressió
i de la visió dels uniformes estrangers.
Ara és l'Est que exigeix l'unió i la
voluntat de tot el poble alemany. El
nostre pensament va avui envers el pais
del Vístula que ha estat trossejat, vers
aquesta ferida no guarida en el nostre
flanc oriental; aquesta parí del puliró
del Reich. El nostre pensament també
va envers Danízig i la situació a la qual
ha estat condemnada aquesta ciutat ale¬
manya. L'esdevenidor del poble polo¬
nés la potència del qual com Estat es
deu en gran part als sagnanís sacrificis
fets a costa dels alemanys, no pot ga-
rantir-se mentre perduri el traçat de
una frontera injusta.
L'estrangulació de l'Alemanya orien¬
tal constitueix una inquietud i un perill
europeus.»
Raid submari al Pol Nord
LONDRES, 11.—A l'Agència Renter
li comuniquen de Nova York que l'ex¬
plorador australià jSir George Hubert
Wilkins que acaba detornarals EE. UU.
del seu viatge de noces per Europa, ha
confirmat la intenció d'emprendre l'any
vinent un raid sumari al Pol Nord per
sota els gels àrtics.
Per a això utilitzarà un vell submarí
que està actualment sofrint les repara¬
cions necessaries en una drassana de
Filadèlfia i que es batejarà amb el nom
de «Nautilus».
El submarí anirà provis! d'un aparell
pel qual podrà obrir-se pas si convé a
través dels glaços i estarà en comuni¬
cació constant amb el món per mitjà
d'una potent estació de T. S. F.
Malgrat de que Wilkins ha dit que el
raid sumari serà menys perillós que el
vol que feu de Punta Barrow a Spifz^
berg, el cas és que s'ha negat categòri¬
cament a admetre la seva muller com
i Viat|era çn el submarí.
El Govern d'Irlgoyen
LONDRES, 11.—M Daily Mail li te¬
legrafien de Buenos Aires que 44 dipu¬
tats de l'oposició han publicat un ma¬
nifest declarant qne el govern d'Irlgo¬
yen es autócrata i anti-constitucional.
Finalment inviten al poble a salvar
la República l'existència de la qual
perilla per la política del govern actual.
La comunicació
entre el Canadà i l'A frica Qfiental
LONDRES. 11.—Del Caire telegra¬
fien al Caily Telegraph que el Govern
canadenc en el propòsit d'establir un
servei de comunicació directa entre el
Canadà i l'Africa Oriental per la via
del canal de Suez, està estudiant la
creació d'un lloc de comissari especial
dc Comerç a Egipte, per al qual se cita
a l'actual comissari del Canadà a Bè'gi-
ca.
El dirigible "R. 100"
SAINT HUBERT (C.ÀNADA), IL—
El dirigible R. 100 ha représ el vol
proposant-Se recórrer vàries poblacions
del Canadà.
La «llei seca»
NOVA YORK, 11 - Una multitud
que s'estima no inferior a cinc mil per¬
sones noticioses de que en l'estació de
Cambden (Nova Jersey) hi havia un
vagó de cervesa de primera qualitat i
del qual acabava de incautar-se uns
agents de la prohibició, l'assaltà ahir al
matí buidant totes les botes i veient-se
impotent la policia per a conteni|- l'ex¬
cés dels «humits»', molts dels qual ha¬
gueren d'ésser retirats completament
embriacs.
XICAGO, 11.—La policia ha tingut
notícia de què els magnats contraban¬
distes de begudes han celebrat una re¬
unió secreta en la qual s'ocuparen de
la campanya persistent que ve fent-se
en pró del lliure tràfec de begudes es¬
pirituoses.
Els contrabandistes alarmats per
aquesta propaganda, votaren una mo¬
ció oposant-se per tots els mitjans a
què prosperi la idea de derogar l'actual
llei Wolstead gràcies a la qual elis fan
tan crescuts beneficis. '
Els contrabandistes de begudes es
pirituoses subvencionaran una forta
campanya en tot el país per al mante¬
niment de la llei seca.
Complot contra Staline
MOSCOU, 11. — Segons el diari
Krasnaia Oazeta un complot adreçat
contra Staline i fomentat per un deter¬
minat nombre d'oficials del 18è regi¬
ment d'artilleria ha estat descobert per
la policia soviètica.
Tots els oficials compromesos en
aquest afer pertanyen a l'ala dreta del
partit comunista i han estat detinguts.
Altres moltes detencions semblen im¬
minents.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . , . . , 35 90
Belgues or 127 40
Lliures esíerlinea ..... 44'29
Lires 47'70
Francs suisses 176 85
Dòlars ........ 9'09





Amortitzable 5 92 40






Cbade . . 657'00
BORSi









Ifnpremtft Mlt^erva. - Mattiró
DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure iàn - Abonaments de neteja i conservació
' " " i·i·ií.,., _
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
mm SER V A DOMICILI
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, 3ederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
barce:l,ona
j L'horari de trens de Barcelona a Em-
I palme i viceversa que regirà fins el 30de setembre, es troba de venda
a la botiga de
IMPREMTA MINERVA :
ANIS I LICOR SANT GERONI
. MONTSERRAr»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant! F. Forrallat-Castellvell I Vilar (Barcelona)
Per servir Aprenent confiter
a família reduïda, s'ofereix dona de
mitjana edat.
. Raó: Sant Josep, 26.
FALTA — CASA BATET
Plaça Gran
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es*
çriure i sobres des del més senzill al de major luxe.
El encaato de sus excursiones y pa¬
sco» por el campo, y la alegría de sus
parientes y amigos, proporcionan a
usted unas horas de felicidad, que,
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si no tiene usted un
Kodak'
con el que fijar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdos.
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No necesita circulación de a¿ua para enfriair
Nunca Kay que enfriarle^
Proteja su sàlud y la de^ su familisu
instalando en^ su casa un General Electric
a Refrigerator^
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Rieres, 70 Mataró
Organitzat per «VIAJES ASTORGA» es portará a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un fomós Creuer, que entre altres iníeressantís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Roma, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, jerusalem, jericó. Mar
Mort, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Montanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na-
plusa. Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes,
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim lècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional,
Els preus són molí econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin lc3
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixe'ls i hotels.
Delegació a Mataró de «VIAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Mataró"
